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II 
Abstract 
To sum up, in order to obtain a basic horizon, that is time, of the problem of 
Being in general in Kant’s philosophy, Heidegger’s interpretation of Kant’s 
philosophy is based on the method of phenomenology, and is directed by the problem 
of Being, and so connect the transcendental  philosophy of Kant with the problem of 
Being.  
The dissertation is based on the text of Heidegger’s reading of Kant, through the 
concrete uses of phenomenological method, and starts form the concrete thought of 
Kant’s transcendental philosophy, and combines Heidegger’s philosophy and his 
interpretation of Kant to answer the basic problem of Kant’s transcendental 
philosophy, that is ‘How are a  priori synthetic judgments possible?’ . Related to this, 
the dissertation interprets the parts of the transcendental aesthetic and the 
transcendental analytic of concepts, and try to answer the questions of ‘How is the 
time itself possible?’, the origin and the nature of categories, time and ‘I think’, time 
and the self and ‘how is the subject possible?’. Try to derivate the problem of time in 
the analysis of Kant’s transcendental philosophy, and connect it with the problem of 
Being. Through answering these questions, the dissertation presents the basic event of 
thought, that is time, in Kant’s philosophy. And it shows that Heidegger’s theme of the 
interpretation of Kant’s transcendental philosophy is the pursuit of the essence of 
temporality in Kant’s philosophy .Meanwhile transcendental philosophy is only 
possible as a kind of phenomenology of ontology. From this point, the dissertation 
discusses the problem of Being in Kant’s philosophy, and points out that the obtain of 
horizon of ‘time’ wins the origin of Kant’s philosophy, make the intrinsic decisive 
principle of Kant’s transcendental  philosophy, and the same time make the Kant’s 
priori philosophy get a support from ontology. At last, my paper points out that 
Heidegger’s reading of Kant exhibits the dimensionality of thinking of Kant. The 
dissertation is just a try of ontological reading of Kant’s transcendental philosophy, 
and this is the innovation of my dissertation. 
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① 国内对这些问题的论述可参见张祥龙．海德格尔传[M]．北京：商务印书馆，2007．第 210-226 页。 
同时可参见靳希平．海德格尔的康德解读初探．德意志思想评论（第一卷） [M]．上海：同济大学出版

































































































































                                                        
① 海德格尔思想有没有“转向”（Kehre）以及与之相关的早、中、晚期的区分，国内学术界至今没有统一
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